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ijskelder van HAMMAN de activiteiten stopte. De ijskelder van 
Scarborough op de kust van Yorkshire werd in 1972 afgebroken 
terwijl die van HAMMAN het uithield tot 1993. 
Hiermee verdween in Oostende de laatste herinnering aan een handel 
over zee die iets meer dan een eeuw duurde. 
Bronnen. 
(1) G. BILLIET. De Ijsput en omgeving. De Plate, okt 1976, blz. 4 
en 5 
(2) F. VERBANCK. De Ijskelders van Oostende. De Plate, okt 1974, 
blz. 10 en 11. 
(3) Nautical Magazine. Vol. 213, jan to june 1975, page 221-224. 
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HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNSTENAARS IN OOSTENDE (8) h 
door Norbert HOSTYN 
112. Christine HOFMAN 
Kunstschilderes uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e 
Biënnale -oor Amateurschilders "Teveo", 1985 met 
- Wapenplein Oostende 
- Het strand 
- Kapellestraat Oostende 
Schildert omzeggens exclusief het hedendaagse Oostende. 
Woonde Christinastraat, 55. 
113. Gerard HOLMENS  
Oostende, 1934. + Mougin (Fr) 4 januari 1995 
Beeldhouwer; studies aan de Sted. Kunstacademie van Oostende 
(1951-53), de Academie van Antwerpen (1955-56), die van Gent 
(1957-58) en aan "La Grande Chaumière" in Parijs, bij Ossip 
ZADKIN; ca. 1955 vertrok HOLMENS van een gestyleerde figuratie : 
vegetale composities en imaginaire dieren; zijn zoeken leidde in 
1965 tot mobiele steensculpturen; na een reis in Ierland ontstond 
de beeldencyclus "De Stilte"; woont sedert 1981 te Vieuzos in 
Frankrijk (Ht. Pyr.); daar ontstond een totaal nieuwe reeks 
werken, een soort neoromantische of neo-symbolistische figuratie, 
rond de thematiek van tafel, stoel, voertuig, en beladen met de 
symboliek van leven en dood; zin en zinloosheid, erotiek, fatum, 
verschrikking...; auteur van het Léon Spilliaertmonument (1964; 
plantsoen Canadaplein, Oostende). 
Musea : 	 Antwerpen, 	 Middelheim. 	 Verz. 	 Belgische 	 Staat; 
Blankenberge, Gemeentel. Verz. ; Bredene, Gemeentel. 
Verz.; Detroit, Institute of Arts; Hasselt, Prov. Mus. 
Begijnhof; Jeddah, Gemeentel. Verz.; Knokke, Gemeentel. 
Verz.; Kortrijk, M.S.K.; Leuven, Verz. K.U.L.; 
Luxembourgh, Musée de 1'Etat; Oostende, M.S.K.; Oostende, 
95 - 122 
P.M.M.K.; Verz. Prov. Henegouwen; Sint -Eloois -Winkel, 
Parochiekerk : doopvont. 
Lit. : 	 Gerard Holmens. Beelhouwwerk 1958-1968, Oostende (Galerij 
Atelier), 1969; Gerard Holmens. Cyclus De Stilte, Gent; 
s.d.; E. DE KEYSER, La sculpture contemporaine en 
Belgique, Brussel, 1972; Steen in de hedendaagse 
Belgische kunst (tentoonstellingscatalogus), Brussel 
(Atelier 340), 1983; N. HOSTYN, Catalogus 
beeldhouwwerken, Oostende (M.S.K.); N. HOSTYN, Gerard 
Holmens (tentoonstellingscatalogus), Oostende (M.S.K.), 
1990. 
114. René HOSTYN 
Kunstschilder uit het amateurscircuit; vnl. marines. Hoofdberoep 
musicus. Woont te Brugge. 
115. Nicole HOUBEN  
Kunstschilderes uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e 
Biënnale voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met : 
- Morgenstemming 
- Na de storm 
- Branding 
Woonde in 1985 : Pycke de ten Aerdelaan, 23. 
116. Joris HOUWEN  
• Lichtervelde, 1925. 
Kunstschilder; autodidact; baatte in Oostende de bekende 
kunstkroeg "'t Kroegske" uit in de zestiger jaren; o.a. 
landschappen. 
Musea : Oostende, M.S.K. 
117. Emiel HUION 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met : 
- Leiebocht 
- Het Ensorkerkje nu 
- Zomergloed 
Woonde in 1985: Zeedijk, 138. 
118. Heinz JACOBS 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders, 1985 met : 
- Zeilboten 
- Distels en vlinders 
Woonde in 1985 : Ijzerstraat, 17. 
95 - 123 
119. Georges JACOBSEN  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor amateurschilders, 1985 met : 
- Duinen 
- Vissersboten - Oostende 
- Vissersboten - Nieuwpoort 
Woonde in 1985 : Maurice Sabbestraat, 11. 
120. Roger JACOBSEN 
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 7e Biënnale 
voor Amateurschilders "Tevewest-Ebes", 1989 met : 
- Zuilengang in een klooster 
- Sacré Coeur - Montmartre 
- De Teide - Ténérife 
Woonde in 1989 : P. Benoitstraat, 46. 
121. Trans JANSSENS  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met : 
- Eerste zomerstralen 
- Kalm weekend 
- De beste kindervriend 
Woonde in 1985 : Schaperijkreekstraat, 16. 
122. F. JONCKHEERE  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met : 
- Op stap in de duinen 
- Storm in de duinen 
- De gouden zee 
Woonde in 1985 : Dr. Ed. Moreauxlaan, 175. 
123. KAMAGURKA (pseud. van Luc ZEEBROEK) 
Nieuwpoort, 1956. 
Kunstschilder, striptekenaar; leerling van de Kunstacademie te 
Gent. 
Lit. : Knack Weekend, 31 maart 1993. 
124. Pauwel KENNES  
Rumbeke, 1940. 
Kunstschilder; studies aan de Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten te Brugge; lid van "Vimak" samen met Karel DEMAREST en 
Jan-Karel VERBEKE; laureaat Europaprijs voor Schilderkunst van de 
95 - 124 
stad 	 Oostende 	 1978 	 (bronzen 	 medaille); 
	
landschappen 	 en 
natuurimpressies in een abstraherende stijl. 
Musea : M.S.K. Oostende. 
Lit. : 	 Oostendse 	 kunstenaars 	 nu 	 (tentoonstellingscatalogus), 
Oostende-Maastricht, 1992. 
125. Joël KERMARREC  
Oostende, 1939. 
Kunstschilder van Franse afkomst, verwant met Felix LABISSE; zijn 
werk is een soort synthese tussen surrealisme, pop-art, op-art en 
non-figuratie. 
Musea : M.S.K. Oostende. 
Lit. : 	 Joël 	 Kermarrec 	 (tentoonstellingscatalogus), 	 Brussel 
(Galerie Withofs), 1971; Joël Kermarrec 
(tentoonstellingscatalogus), K(51n (Galerie Gmurzymska-
Bargera) 1971; Joël Kermarrec (tentoonstellingscatalogus), 
Paris (Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris), 1973. 
126. Margot KNOCKAERT 
Oostende, 1910. 
Kunstschilderes; leerlinge aan de Oostendse Kunstacademie bij 
Antoine SCHYRGENS; stillevens, marines, bloemstukken in aquarel. 
Musea : Oostende, M.S.K. 
127. Nicole KNOCKAERT 
Kunstschilderes uit het amateurscircuit. Deelname aan de 7e 
Biënnale voor Amateurschilders "Tevewest-Ebes", 1989 met : 
- Boerendroom 
- Valavond 
- Sneeuwzicht 
Woonde in 1989 : Torhoutsesteenweg, 127. 
128. Werner KODAZ  
Kunstschilder uit het amateurscircuit. Deelname aan de 5e Biënnale 
voor Amateurschilders "Teveo", 1985 met : 
- Beweging 
- Zonsondergang 
- Schepping 
Woonde in 1985 : Madeliefjeslaan, 9. 
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